



I A. Hellemanns »Genealogiske og personalhistoriske Meddelel¬
ser« (Kbh. 1893) findes en Stamtavle over Slægten W ilsbech,
der i sin Tid særligt var knyttet til Vendsyssel, men denne Stam¬
tavle er for den ældre Tids Vedkommende ret ufuldkommen. For
adskillige af nedenstaaende Data takkes Arkivar S. Nygård. Slæg¬
tens Hjemstavn er antagelig Vilsbæk i Holbøl Sogn, Aabenraa
Amt, men den tidligst kendte Mand i Slægten, Rasmus Wils-
bech, er muligt kommet til Jylland fra Gulland, thi hans Fæd¬
renearv stod hos en Søster paa denne Ø,1 hvorfor det kan antages,
at hans Fader har beklædt en Fogedstilling eller lignende dér lige¬
som saa mange andre Jyder.
RasmusWilsbech var født ca. 1597 og døde i Sæby 27. Jan. 1645
i sin Alders 49. Aar, begravet i muret Grav mellem Kirkens Nordvæg
og Alteret, og over Graven blev 1652 hængt et Epitafium med hans
og Hustrus, 9 Børns* og Hustruens anden Mands Portrætter og
biografiske Data, hvilken Mindetavle endnu findes i Kirken, men
det murede Gravsted under Korgulvet blev 1728 købt af Købmand
Peder Nielsen Kragelund, som lod det rydde.2 Rasmus Wilsbech
var 1635 Ridefoged til Asdal, hvilken Stilling han vist beklædte
til sin Død.3 19. December 1638 tog han Borgerskab i Sæby og
gav til Borgerskabspenge 24 Sletdaler, men skulde saa ogsaa for
Livstid være forskaanet for Sandemands, Kæmners, Kirkeværges
og Skatteopkrævers Bestilling.4 Han var en i økonomisk Henseende
velstillet Mand og ejede en stor Gaard i Sæby, til hvilken hørte
en Have kaldet »Paradis« nord for Aaen,5 og han hørte til Borger¬
skabets Spidser.
1 Sæby Kirkes Regnskabsbog 1642 ff. Bl. 252.
* Der er Billede af 5 levende Børn (3 Drenge og 2 Piger) samt 4 døde
Pigebørn, hvoraf 2 spæde i Svøb, medens de 2 andre døde har et lille rødt
Kors over Hovederne.
2 Kirkens Regnskabsbog.
3 Jerslev H. Tgb. 1635, Børglum H. Tgb. 4. Septbr. 1638, Jerslev H.
Tgb. 13. Jan. 1642
4 Sæby Raadstuepr.
B Sæby Tgb. 1662, Bl. 89.
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Til Kirken gav han 1642 en stor, læderindbundet Regnskabs¬
bog, der blev benyttet til 1764, og som nu findes i Landsarkivet i
Viborg. Han tituleres i denne Bog »gudfrygtig, ærlig, vis og for¬
nemme velagtede Mand«. 1646 gav han henved 100 Sldlr. til
Kirken, 50 til Hospitalet og 50 til fattige Skolebørn i Sæby Latin¬
skole.8 Hans Sønner fik hver 1000 Sldlr. i Fædrenearv.7
Var gift med Anne Jørgensdatter, f. o. 1604, død
Sæby 2. Juli 1682 i sin Alders 79. Aar. Hendes Familieforhold
kendes ikke, men da en Broder til hende, Henrik Jørgensen, 1645
blev beskikket til hendes Børns Værge, maa han vel have boet i
eller i Nærheden af Sæby.8 Hun ægtede 2. Gang o. 1652 Claus
Nielsen, f. o. 1616, død i Kbh. o. 1687, begravet i en Kirke
der.9 Han, der vist var født i Sæby, blev 1636 Student fra Slange¬
rup, og 1643 var han Rektor ved Sæby Latinskole, men blev
1655 afskediget paa Grund af Efterladenhed. 1. Decbr. 1652 af¬
sagdes ved Bytinget Dom i en Sag mellem ham og hans Stedbørns
Værge Henrik Jørgensen angaaende Børnenes Fædrenearv, og 23.
Febr. 1653 tilbød han at betale Arven til Magistraten.10 Da Ka-
pellaniet i Sæby var ledigt 1653, lod han sig forlyde med, at han
vilde være Kapellan, hvad han dog ikke blev. 1653 havde han
Proces med Magistraten, fordi han ikke vilde skatte af sin Hustrus
og sine Stedbørns Formue og Gods.11 Efter at være afskediget som
Rektor var han i en Aarrække Provstiskriver for Regnskabsprovsten
over Vendelbo Provsti, Dr. med. Poul Moth, men da han omsider
kom i økonomiske Vanskeligheder, begik han Underslæb mod en
hel Del Kirker, og 1671 brast det sammen for ham. Torslev Kirke
fik Udlæg i hans faste Ejendom og fik 20. Decbr. 1682 Indvis-
ningsdom i Ejendomme,12 og de andre Kirker (Aaby, Biersted m.
fl.) fik intet. Senere drog han — efter Hustruens Død — til Kbh.,
hvor han døde.
Rasmus Wilsbech havde 5 Børn, der overlevede ham, men hvis
Rækkefølge er noget uvis, nemlig: A—E.
A. Margrete Rasmusdatter Wilsbech, f. o. 1635, d.
før 1691, antagelig ogsaa før 1686, gift o. 1653 med Søren
Andreasen Gjedsmann, f. Sæby o. 1630, begr. Sæby
25. Aug. 1691, der 28. Septbr. 1653 gav Afkald for hendes
® Borgm. Chr. Rhuus Manuskr. om Sæby Kirke m. v. 1694. I Sæby
Præstearkiv.
7 Sæby Tgb. 12. Marts, 16. og 23. April 1662.
8 a St. 23. Febr. 1653. Rhuus Manuskr.
9 Hans Broder Hans Nielsen, født i Sæby, der havde levet i Skagen, tog
14. Septbr. 1650 Borgerskab som Skræder i Sæby.
10 Sæby Tgb.
11 a St. 23. Marts 1653.
12 Sæby Raadstuepr. 1. Okt. 1684.
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Fædrenearv.13 Han var Søn af Felbereder og Raadmand i
Sæby, Andreas Jakobsen Gjedsmann (af den kendte Aalborg-
Felbereder-Slægt), og var 1652 Felbereder i Fladstrand, hvor
han 1660 ejede Bangsbo Stampemølle, og han tog 22. Decbr.
1652 Borgerskab i Sæby, under hvis Købstadsdistrikt Flad¬
strand hørte. 1660 flyttede han til Sæby, hvor han købte Fa¬
derens Stampemølle.14 Søren Gjedsmann var ogsaa Bartskær.15
Ægteparret havde 2 Sønner og 2 Døtre, af hvilke her kun skal
nævnes Sønnen Rasmus Wilsbech Sørensen Gjedsmann, f. i
1650erne, der antagelig har været kaldt Rasmus Wils¬
bech. Han var 1684 Felberedersvend hos Faderen i Sæby,
men boede 1692 i Melsomvig i Norge.16
B. J okumRasmussen Wilsbech, f. i 1630erne, d. 16...;
var myndig 1657 og boede 1662 i Sæby17 men er antagelig
død snart efter. Hans Hustru kendes ikke, men følgende Børn
kendes: 1—2.
1. Rasmus Jokumsen Wilsbech, født i Sæby 16...,
der 13. Juni 1688 tog Skudsmaalsvidne af Sæby Raadstue.
Han var Ungkarl og er vel da bortrejst.
2. Jakob Jokumsen Wilsbech, født i Sæby 16...,
der 1. April 1696 tog Skudsmaalsvidne af Sæby Raadstue
og da var Ungkarl. Lærte Felberederprofessionen hos sin
Fasters Mand Søren Gjedsmann i Sæby og var 1713 Fel¬
bereder i Kbh.18
C. Katrine Rasmusdtr. Wilsbech, f. o. 1635, d. Hjør¬
ring St. Hans 22. Jan. 1698, 63 Aar -4- 3 Mdr. 4 D. Gift I med
Christen Poulsen (Børialsen), f. o. 1620, d. før
1688, »Kældersvend« og Ridefoged til Bangsbo 165019 og 1661,
Borger i Sæby, Søn af Ridefoged til Aalborghus Poul Andersen
Børialsen til Lund i Rinds Herred,20 der før 1612 og til 1631
boede i 0. Hebelstrup i Hallund S. og senere i Hvilshøjgaard
i 0. Brønderslev Sogn til sin Død 1641. Poul Andersen var
gift 2 Gange i ufri Stand, og begge hans Hustruer hed Ane
Jensdatter; Christen Poulsen var af 1. Ægteskab. Han ses ikke
død i Sæby, men hans Enke var 1688 gift II med Christen
Nielsen i Store Lundergaard i St. Hans Sogn12 ved Hjør-
nng.
13 Sæby Tgb.
14 a St. 23. April 1662.
15 a St. 29. Maj 1678, 11. Juni 1679.
18 a St. 21. Maj 1684, 21. Septbr. 1692.
1T a St. 23. April 1662.
18 Sæby Tgb. 25. Jan. 1713.
19 Vennebj. H. Tgb. 1650, Bl. 61.
20 Danm. Adels Aarbog 1890 m. fl.
21 Skifte efter Fred. Wilsbech i Torslev og Sæby Tgb. 11. Sep. 1695.
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D. Frederik Rasmussen Wilsbech, f. i Sæby o. 1640,
d. Torslev 1. Decbr. 1688. Blev 1661 Student fra Helsingør,
krævede 1662 sin Fædrenearv udbetalt,22 cand. theol. 16...,
Præst i Torslev og Lendum 1667. Gift I 1668 med Anne
Thomasdatter Jetsmark, f. 16..., d. 1682, Datter
af Præsten i Skæve Thomas Andersen Jetsmark og Maren
Ottesdatter.23 Gift II med Else Lauridsdatter
Bjø rn, f. 16..., d , Datter af Præsten i Jerslev Laurids
Jensen Bjørn og Anne Pedersdatter Hemmed. I første Ægte¬
skab havde Wilsbech 4 Sønner og 2 Døtre, andet Ægteskab
var barnløst. 1671 overfaldt han og hans Broder Otto Wils¬
bech ved en selskabelig Sammenkomst i Torslev Præstegaard
Niels Mortensen Kjærulf til Hejselt og gennempryglede ham,
hvorfor de senere maatte bøde 100 Sletdaler til Kjærulf, der
skænkede Beløbet til sit Fødesogns Kirke, Ørum.24 Børn 1—6.
1. Rasmus Frederiksen Wilsbech, f. Torslev o.
1668, d. Ingstrup 28. Marts 1714, 44 Aar, og da Forpag¬
ter paa Søsterens Gaard Kjettrupgaard. Boede 1702 i Kor-
numgaard, hvor han vel var Forpagter.
Gift med ? Børn: a—b.
a. Frederik Rasmussen Wilsbech, f. o. 1702,
d. Ingstrup 24. Marts 1771, 69 Aar. Forvalter eller
Forpagter paa Kjettrupgaard. Gift 12. Novbr. 1739 paa
Kjettrupgaard med »Demoiselle« Anne Marie
Christiansdatter Høyer, f. o. 1716, d. Ing¬
strup 29. Decbr. 1776, 60 Aar. Børn 1)—2).
1) Aggeneto Frederiksdatter Wilsbech,
f. Ingstrup 13. Maj 1742, d. Ingstrup 1. Marts
1831, gift med Husmand Søren Andersen i
Grønhøj i Ingstrup S.
2) Christian Frederiksen Wilsbech, f.
Ingstrup 13. Juni 1744, d
b. Katrine Rasmusdtr. Wilsbech, hjd. Hjør¬
ring Set. Hans 24. April 1711, døde straks.
2. Thomas Frederiksen Wilsbech, f. Torslev
1670, d. Kbh. 10. April 169425 som Student.
3. Ide Frederiksdtr. Wilsbech, f. Torslev 1672,
død Kjettrupgaard, begr. Ingstrup 18. Marts 1741, gift
paa Fuglsig i Hjørring St. Olai (i Huset efter kgl. Bevill.)
27. Okt. 1707 med Ridefoged til Fuglsig Jordan Hen-
22 Sæby Tgb. 16. April 1662.
28 Hun døde paa Kjettrupgaard i Ingstrup S. 1716, 98 Aar gi.
24 Jyske Saml. 3. III. 489 ff. Skifte efter W. findes i Aalb. Bispearkiv.
25 Skiftebrev i Aalborg Bispearkiv.
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riks en, f. o. 1661, begr. Ingstrup 4. Aug. 1712, Ejer af
Sdr. Kjettrup m. m. Gods i Ingstrup S.26 Ingen Børn.
4. Anne Marie Frederiksdtr. Wilsbech, f. Tor¬
slev 1673, var 1694 Arving efter Broderen Thomas.
5. Frederik Frederiksen Wilsbech, f. Torslev 9.
Nov. 1674, d. 23. April, begr. Sæby 1. Maj 1714; Student
Aalborg 1696, cand. theol. 1703, Kapellan i Sæby 1707.
Gift med Susanne Nielsdatter Borum, antage¬
lig Datter af Pastor Niels Jørgensen Skinkel i Borum og
Lyngby.
Barn:
a. Frederik Frederiksen Wilsbech, f. Sæby
18. Okt. 1709, d. 7. Juni, begr. 13. Juni 1760 i Thise,
Forvalter paa Kjettrupgaard 1726—39, død paa Ham-
melmose. Boet ganske ubetydeligt, og Arvinger nævnes
ikke.27
6. Otto Frederiksen Wilsbech, f. Torslev 1677,
begr. Aalb. Bud 20. Aug. 1690, 13 /2 Aar, antagelig Disci¬
pel i Latinskolen.28
E. Otto Rasmussen Wilsbech, f. Sæby 1643, d. 1689,
Skifte 13. Maj.29 I Følge Wiberg døde han meget hastigt, da
han drog hjem til Mosbjerg fra Skiftet efter sin Broder Frede¬
rik i Torslev. Bønderne fortalte efter hans Kusks Beretning, at
der i Lengsholms Skov kom en Mand i Præstedragt, hvorpaa
Hr. Otto stod af Vognen, gav ham Haanden og talte sagte med
ham. Saa snart Hr. Otto atter kom paa Vognen, blev han syg
og døde straks efter. Ligesom Broderen blev han Student fra
Helsingør (1665) og blev 1669 cand. theol., hvorefter han
1673 blev Kapellan og 1675 kaldet til Medhjælper og Efter¬
følger hos Præsten Hans Eriksen Horne i Mosbjerg og Hørme¬
sted, hvem han dog ikke overlevede. Gift I med Ingeborg
»B j ø r n s d t r.« H a n s d t r. Horne, f. 16..., d. Mosbjerg
8. Maj 1686, Datter af nævnte Præst Hans Eriksen Horne;
gift II med Anne Christensdtr. Elling, f. o. 1661,
begr. Mosbjerg 7. Nov. 1735, Datter af Præsten Chr. Jensen
Snedsted i Elling og Tolne og gift II med Wilsbechs Efter¬
mand Laurids Nim. Hr. Otto deltog 1671 i Broderen Frederiks
Overfald paa Morten Kjærulf, se foran. I Skiftet efter Hr.
Otto siges, at han havde en Broder Christen Frederik-
se n i Aalborg, der døde »ynkelig og uformodentlig« og efter¬
lod en Søn Frederik, hvis Arv 50 Rdl. stod hos Hr. Otto. Af
26 C. Klitgaard: Hvetbo Herred II. 45 f.
27 Skifte i Aalborghus m. fl. A. Nr. 290 — 1760.
28 Skiftebrev i Aalborg Bispearkiv.
29 Aalborg Bispearkiv.
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Skiftet i Aalborg 18. Febr. 1673 ses, at nævnte Chr. Frederik-
sen var Borger i Byen og for kort Tid siden var omkommet paa
Søen paa sin Hjemrejse fra København. Han efterlod sig Enke
Mette Christensdtr.80 (gift I med Hans Christensen) og nævnte
Søn Frederik, men det har ikke kunnet oplyses, hvorledes hans
Slægtskab med Hr. Otto var; han var næppe Præstens Halv¬
broder.
Otto Wilsbech havde 3 Børn i første Ægteskab og 1 i an¬
det. Børn 1—4.
1. Hans Ottosen Wilsbech, f. Mosbjerg 1679, bisat
9. Septb. 1760 i Vrejlev Kirke, 81 Aar.31 Var 1707 Ride¬
foged til Høgholt i Hørmested S. og i mange Aar 1716 og
1726 tillige Forpagter paa Nibstrup i V. Brønderslev Sogn,
1730 Forpagter paa Lundergaard i Jetsmark S., 1745—
1756 Prokurator i Hjørring og boede sidst paa Rønnovs-
holm i Vrejlev S. Gift med Inger Katrine Kruse,
f. o. 1690, begr. Hjørring 30. Sep. 1756, Datter af Køb¬
mand i Arendal Kay Ammundsen Kruse og Kirstine Elisa¬
bet Jakobsdtr. af Ingstrup Præstegaard. Bøm a—i.32
a. Otto Hansen Wilsbech, døbt V. Brønderslev
27. Septb. 1716, begr. Vrejlev 27. April 1778, Degn til
Vrejlev og Hæstrup 1766, da P. Nors afstod Kaldet til
ham. Gift med AnneNielsdtr. Friis, f. o. 1737,
død i V. Vidstrup, begr. Maarup 20. Jan. 1791, 53 Aar.
Børn 1)—7).
1) Hans Ottosen Wilsbech, f. o. 1765, d.
Taars 27. Juli 1828, Indsidder hos Gaardmand Poul
Christensen paa Østerheden.
2) Ingeborg Katrine Wilsbech, f. o. 1765,
begr. Vrejlev 30. Nov. 1766, 1 Aar.
3) Ingeborg Katrine Wilsbech, døbt Vrej¬
lev 11. Nov. 1767, d. Harreslev 6. Sep. 1790, gift
med Gutzon Nielsen Børglum, døbt 0.
Brønderslev 17. Febr. 1754, begr. S. Harreslev 5.
Juli 1808, Degn til Harreslev og Rakkeby.83
30 Hendes Broder var Jens Christensen Pallesen i Aalborg, og hun var 12.
Jan. 1670 blevet viet i Aalborg Bud. til Chr. Frederiksen.
31 Skifte Aalborghus m. fl. A. Nr. 295 — 1760.
32 I Hellemanns Stamtavle er opført 2 Døtre, Anne og Christiane, begge
gift Biering, men de synes ikke at have eksisteret og nævnes ikke i Skiftet
efter Wilsbech.
33 Han var Søn af Niels Knudsen B., Degn i 0. Brønderslev, og Kirstine
Gutzonsdtr. Kolding. Blandt Gutzon Børglums Efterkommere er den dansk¬
amerikanske Billedhugget Solon Borglum, men denne Slægt har intet at gøre
med Præsteslægten Børglum fra 0. Brønderslev og følgelig heller intet med den
første reformerte Præst i Børglum Poul Sørensen Moth.
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4) Otto Nicolaj Ottosen Wilsbech, døbt
Vrejlev 5. Aug. 1770, begr. Vrejlev 7. Marts 1773.
5) Helvig (Hedevig) Wilsbech, døbt Vrejlev
4. Onsd. i Fasten, 1/4, 1772, d. Vrejlev 15. April
1846 hos Skolelærer Lars Bjørnbak i Gulager, begr.
Vrejlev. Gift I Sejlstrup 1. Aug. 1794 med C le-
men Abraham Jessen, f. Kjettrup 6. Juli
1765, begr. Harreslev 18. Feb. 1796, Præst i Harres-
lev og Rakkeby. Gift II Harreslev 29. April 1803
med Laurids Mathiesen Rimmen, f. o.
1775, d. Vrejlev 5. Nov. 1844, Degn til Vrejlev-
Hæstrup.
6) Anne Katrine Wilsbech, døbt Vrejlev 11.
p. Tr. 1774, d. Aalb. Bud. 21. Feb. 1792, ugift.
7) Otto Ottosen Wilsbech, hjd. Vrejlev 9.
Juli 1778, d. V. Vidstrup, begr. Maarup 19. Maj
1786.
b. Key Hansen Wilsbech, døbt V. Brøndersl. 23.
Feb. 1718, antagelig død ung, død før Faderen.
c. Laurits Hansen Wilsbech,34 døbt V. Brøn¬
dersl. 16. April 1719, boede 1760 i Kbh.
d. Anders Hansen Wilsbech, døbt V. Brøndersl.
26. Marts 1720, død Christianshavn 26. Jan. 1781,
Brygger og Stadskaptajn. Gift I 16. Jan. 1744 med
Margrete Bjørner, f. o. 1727, d. 10. Feb. 1746,
gift II 19. Marts 1756 med Mette Katrine Cra¬
mer, f. o. 1730, d. 14. Juli 1791. 6 Børn. Om Efter¬
kommerne henvises til Hellemanns Stamtavle.
e. Karen Holm Wilsbech, døbt V. Brøndeiil. 22.
Aug. 1721, død før Faderen.
f. VistdødfødtBarn, begr. V. Brøndersl. 13. Sept.
1722.
g. JakobHansenWilsbech, døbt V. Brøndersl. 24.
Sept. 1724, skal som Sømand være rejst til England o.
1745, nærmere ubekendt.
h. Erik Jens Hansen Wilsbech, døbt V. Brøn¬
dersl. 11. Sep. 1726, begr. 30. Marts 1727.
i. Erik »Jensen« Hansen Wilsbech, døbt Jets¬
mark 16. Maj 1730, d. Hæstrup 5. Maj 1810, Justits-
raad. Var Ridefoged til Vrejlev Kloster og 1769—1810
Ejer af Hæstrupgaard og 1768—1798 af Sejlstrupgaard
samt 1777—1801 af Rønnovsholm. Var meget rig og
var tillige meget driftig, men var dertil en haard Hus-
34 Indført i Kirkebogen uden Navn.
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bond for Fæsterne og en stor Kværulant, der stadig laa
i Ufred med andre; formodentlig var han nærmest
sindssyg. Gift Sejlstrup 16. Dec. 1763 med Maren
B i er in g, f. Hjørring 174*, d. Hæstrupgaard 11. Maj
1812, Datter af den rige Købmand Peder Biering35 og
Else Nielsdtr. Erik Wilsbech og Hustru ligger begravet
paa Sejlstrup Kirkegaard under en nu forvitret Grav¬
sten. Børn 1)—4).
1) Peder Biering Wilsbech% døbt Sejlstrup
14. Nov. 1764, d. Hæstrupgaard 7. Juli 1837, Ejer
af Villerup i Skallerup S. 1816—1821 og af Hæ¬
strupgaard 1821—1830. Boede 1809 i Søholm i
Jelstrup S. Var sindssyg og umyndiggjort. Gift Ru¬
bjerg 9. Juli 1797 med Anne Kristoffers-
datter, f. o. 1773, død Hæstrupgaard 11. Sep.
1836, en Bondepige fra Lyngby S., der i Kirkebogen
ved hendes Begravelse roses af Præsten som »et
sjældent Menneske«. I Ægteskabet var der antage¬
lig kun Datteren Helmiche Margrete Wils¬
bech, f. o. 1808, d. Hæstrupgaard 11. Jan. 1830,
gift Hæstrup 30. Okt. 1829 med Nicolaj Toft
Kabell, f. Thisted 1. Juli 1801, d. Hæstrup 14.
Juli 1849, Ejer af Hæstrupgaard og Søn af Pastor
Søren Kabell i Hjørring. N. T. Kabell blev gift II
i Thisted 27. Sep. 1833 med Agate Kristine Marie
Toft, f. Aarupgaard i Vindblæs S. 2. Sep. 1808, d.
Hæstrupgaard 7. Juni 1839.
2) Ingeborg Katrine Wilsbech, f. Sejlstrup
15. Feb., døbt 26. Feb. 1766, d. 24. April 1840,
gift 1785 med Justitsraad, Generalkrigskommissær
OleTønderLange, f. Rødkilde 18. Juli 1749,
d. Kbh. 10. Maj 1814, Ejer af Bratskov, Oksholm,
Kastrup Glasværk m. v.38 Paa Bratskov foretog han
store Afvandingsarbejder, inddæmmede Sønder
Økse Vejle og udtørrede delvis Nørre Økse Sø, an¬
lagde Teglværk m. v. og oprettede paa Bratskov
Enge de store Afbyggergaarde Wilsbechsminde og
Langeslund, ligesom han i Hals Sogn, hvor han ejede
Hals Ladegaard, anlagde Gaarden Langesminde. In¬
gen Børn.
3) Hans Wilsbech, døbt Sejlstrup 1. Juni 1768,
d. Sejlstrup 5. April 1842, ugift. Var sindssyg, klæd-
38 Ejer af Sejlstrupgaard og Tidemandsholm, død 1784.
36 Brickas Biogr. Lexicon X. 40.
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te sig i Kvindeklæder og var frygtet af Kvinderne
paa Sejlstrupgaard, hvor han mest havde Tilhold.
I Aarene 1823—26 var han Ejer af Bratskov, som
han havde maattet overtage som Prioritetshaver.
4) Helmiche Margrete Wilsbech, døbt
Sejlstrup 22. Sep. 1769, begr. Sejlstrup 31. Marts
1770.
Anne Ottosdtr. Wilsbech, f. Mosbjeig o. 1680,
begr. Aaby 21. Feb. 1770, 91 Aar, gift Ingstrup 9. Juli
1715 med Frans Nielsen Heinsvig, f. o. 1677,
begr. Aaby 18. Feb. 1744, 67 Aar, Degn til Aaby og Bier-
sted 1706, gift I Storvorde 25. Okt. 1708 med Mette Marie
Arentsdatter, f. 16..., d. Maj 1714,87 Datter af Arent Arent-
sen, Præst i Storvorde. Anne Wilsbech havde ingen Børn.
Laurids Ottosen Wilsbech, f. Mosbjerg o. 1680,
levede 1689, nærmere ubekendt.
Otto Ottosen Wilsbech, f. Mosbjerg 10. Aug.
1689 (efter Faderens Død), d. Bregninge 12. Maj 1777;
Student Aalborg 1707, Præst i Bregninge og Bjergsted 1724,
Provst 1754—64, ugift, Legatstifter. Gravsten Bregninge
Kirkegaard.88
Skifte 30. Dagen 11. Juni, i Aalborg Bispearkiv.
Ny kirkeh. Saml. VI. 414.
